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ABSTRAK 
 
YULIANTORO: Hubungan Antara Proses dan Kultur Pembelajaran IPS Dengan Hasil 
Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara proses dan kultur 
pembelajaran IPS dengan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Yogyakarta. 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 1 
orang guru IPS dan siswa SMP Negeri 3 Yogyakarta kelas VIII yang diambil dari 6 kelas 
masing-masing 15 siswa secara quota cluster randon sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, dokumentasi dan kuesioner. Adapun instrumen yang digunakan 
adalah lembar observasi, dokumentasi (RPP dan daftar nilai ulangan dan ujian), kuesioner 
tidak langsung dan tertutup. Uji validitas kuesioner tentang kultur pembelajaran untuk siswa 
menggunakan Korelasi Product Momentpearson, serta uji reliabilitas menggunakan Alpha 
Cronbach. Hasil Ujicoba menunjukkan seluruh butir instrumen valid dan reliabel.Data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif. 
 Hasil Penelitian menunjukkan: 1) proses pembelajaran IPS terkait perencanaan 
pembelajaran menunjukkan skor 68,75 (kategori baik), pelaksanaan pembelajaran 
menunjukkan skor 65,63 (kategori baik), dan evaluasi pembelajaran menunjukkan skor 65 
(kategori baik). Proses pembelajaran IPS yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi pembelajaran memiliki hubungan yang baik dengan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan proses pembelajaran yang baik menghasilkan hasil belajar yang baik pula. 
2) Kultur pembelajaran IPS terkait dengan kepribadian dan sosial guru menunjukkan skor 
71,52 (kategori baik) dan 69,19 (kategori baik) serta kepribadian dan sosial siswa 
menunjukkan skor 68,27 (kategori baik) dan 65,28 (kategori baik). Kultur pembelajaran IPS 
yang terkait kepribadian dan sosial guru dan siswa juga memiliki hubungan yang baik dengan 
hasil belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kultur pembelajaran yang baik terkait 
dengan kepribadian dan sosial guru dan siswa menghasilkan hasil belajar yang baik pula. 
Hasil penelitian tentang hubungan antara proses dan kultur pembelajaran IPS menunjukkan 
keduanya memiliki hubungan yang baik dengan hasil belajar IPS siswa. 
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This study aims to find out the relation of the process and culture in the learning of 
social studies to the learning achievement of grade VIII students of SMP Negeri 3 
Yogyakarta. 
This was a quantitative descriptive study. The research subjects comprised one SS 
teacher and Grade VIII students of SMP Negeri 3 Yogyakarta, taken from six classes from 
each of which 15 students were selected using the quota cluster random sampling technique. 
The data were collected through observations, documentation, and a questionnaire. The 
instruments consisted of observation sheets, documents (lesson plans and lists of marks from 
formative and summative tests), and an indirect and closed-ended questionnaire. The validity 
of the questionnaire for the learning culture was assessed using the Pearson’s product 
moment correlation and the reliability using the Cronbach’s Alpha. The results of the tryout 
showed that all the instrument items were valid and reliable. The data were analyzed using 
the quantitative descriptive technique.  
The results of the study are as follows: 1) rocessin terms of SS learning, the lesson 
planning attains a score of 68,75 (in the good category), the learning implementation 65,63 
(in the good category), and the learning evaluation 65 (in the good category). The learning 
process in terms of SS learning for lesson planning and learning implementation and 
evaluation plays a significant relation in the students’ learning achievement. This is indicated 
by a good learning process resulting in high learning achievement. 2) The SS learning 
culture, the teacher’s personal and social competencies attain scores of71,52 (in the good 
category) and 69,19 (in the good category) respectively, and the students’ personal and social 
competencies attain scores of 68,27 (in the good category) and 65,28 (in the good category). 
The SS learning culture with regard to the teacher’s and students’ personal and social 
competencies plays a significant relation in the students’ learning achievement. This is 
indicated by the good learning culture with regard to their personal and social competencies 
resulting in high learning achievement. The results of the study on the relations of the process 
and culture in the SS learning show that both play a significant relation in the students’ SS 
learning achievement.  
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